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В заключении, хотелось бы отметить, что волонтёрская деятельность да­
ёт возможность любому человеку не только стать профессионалом своего де­
ла в определенном профессиональном направлении подготовки, но и являет­
ся мощной базой для дальнейшего саморазвития, самосовершенствования и 
активной самоорганизации. Волонтёрство- это не только источник интерес­
ного досуга и связей с общественностью, а также содействует осуществле­
нию главной задачи инновационного образования - актуализации «человече­
ского в человеке» на основе ценностно-смыслового самоопределения моло­
дого поколения.
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ВОЗМОЖНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 
ТЕХНОЛОГИЙ С ПОМОЩЬЮ ИНТЕРАКТИВНОЙ 
ВИРТУАЛЬНОЙ ДОСКИ
На сегодняшний день в условиях современной школы способ изучения 
различных предметов проходит сложный этап, связанный с изменением це­
лей образования, разработкой Федерального муниципального образователь­
ного стандарта нового поколения. В базовом учебном плане сокращается 
численность часов на исследование отдельных дисциплин. Все эти условия 
настоятельно просят свежих педагогических изменений в области препода­
вания предметов, поиска новаторских средств, форм и способов изучения и 
воспитания, связанных с разработкой и внедрением в образовательный про­
цесс передовых образовательных и информационных технологий [3, С. 163].
Современные образовательные технологии позволяют увеличивать ка-
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чество образования, более эффективно использовать учебное время и снизить 
долю репродуктивной работы школьников за счет уменьшения времени, от­
веденного на выполнение заданий. Все это содействует реализации познава­
тельной и творческой активности подростка в учебном процессе [4, с. 16]. В 
организациях среднего образования представлен широкий диапазон образо­
вательных педагогических технологий, которые используются в обучении [1, 
С. 161]. Одной из новых возможностей улучшения качества образовательно­
го процесса является использование интернет-сервиса RealTimeBoard. Дан­
ный сервис позволяет реализовать интерактивные формы обучения.
Сервис RealtimeBoard был разработан известными пермскими IT- 
компаниями Мультивитамин и AlternativaPlatform, основателем идеи стал 27­
летний Андрей Хусид. «Лучше один раз увидеть, чем семь раз услышать, — 
поясняет Хусид суть продукта. — RealtimeBoard — это маркерные доски, к 
которым все привыкли. Только у нас они онлайн. На них люди, работающие 
удаленно или в разное время, могут легко визуализировать свои идеи» [5].
Сервис RealtimeBoard предоставляет достаточно много разнообразных 
возможностей в сфере образования [5]. В первую очередь, RealtimeBoard - 
это бесконечная виртуальная доска, на которой есть пространство для твор­
чества. На доску можно выносить изображения и PDF- файлы, клеить стике­
ры, рисовать маркерами, оставлять текстовые заметки и комментарии к лю­
бым элементам, загружать и редактировать Google Dogs (см. рисунок 1). Бла­
годаря этому у учителей появилась возможность создавать визуализацию к 
сложным понятиям для быстрого запоминания у школьников, то есть разви­
тие визуального мышления. Опора на визуальное мышление может суще­
ственно повысить эффективность восприятия, понимания и усвоения инфор­
мации, ее превращения в знания [2].
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Рисунок 1. Интерфейс работы виртуальной доски RealtimeBoard.
Интерактивные методы строятся на схемах взаимодействия "учитель =
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ученик" и "ученик = ученик". С помощью возможностей RealtimeBoard не 
только преподаватель с легкостью сможет завлекать ребят к процессу изуче­
ния темы, но и сами ученики, взаимодействуя друг с другом, будут способ­
ствовать мотивации каждого ученика, потому что работа на сервере может 
осуществляться как одним пользователем, так и всей командой. Преподава­
тель, при создании доски, может пригласить в нее учеников, назначить права 
доступа для каждого участника (зритель, редактор, судья и т. д.).
В командном аккаунте также есть право голосовой и видеосвязи внутри 
команды. Виртуальную доску можно экспортировать в высоком разрешении. 
Каждому из членов команды доступно 5 GB свободного места для бесплат­
ной работы на сервисе.
Для проведения занятия преподавателю понадобиться аудитория с про­
ектором, интерактивной доской и компьютером с выходом в Интернет.
Нами был проведен опрос среди 25 молодых учителей - предметников 
на знание интернет-платформы RealtimeBoard. Результаты оказались таковы, 
что только 12% опрашиваемых хотя бы имели представление о работе с вир­
туальной доской. Заинтересовались в ознакомлении и применении данной 
технологии на своих уроках уже 67%.
Данный показатель можно считать высоким. Учителя тянуться к изуче­
нию новых технологий, нахождению новых методов и принципов преподава­
ния, что не может не радовать.
На данной виртуальной доске можно организовывать командные игры, 
работу по проекту, давать открытые уроки, проводить занятия дистанционно 
и многое другое. Использование сервиса RealtimeBoard может помочь учите­
лю решать проблемы, связанные с увеличением информативности урока, 
даст возможность осуществлять межпредметные связи, делать уроки более 
интересными, а главное позволит еще больше заинтересовать учеников в 
изучении предмета.
Таким образом, использование образовательных интернет-сервиса 
RealTimeBoard в образовательном процессе общеобразовательных организа­
ций позволяет реализовывать деятельностные модели обучения, создает воз­
можность реализации межпредметных связей, а также обеспечивает лич­
ностное развитие обучающихся и формирование метапредметных и личност­
ных результатов у школьников. Стоит отметить также, что использование 
виртуальной доски в образовательном процессе способствует профессио­
нальному развитию педагогических работников, а именно: предоставляют 
широкие возможности для формирования ИКТ-компетенций.
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ВОСПИТАНИЕ КАК СРЕДСТВО ФОРМИРОВАНИЯ 
ЛИЧНОСТИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ
Воспитанию подрастающего поколения придавалось важное значение 
во все времена. В ситуации кризиса духовного мира граждан России 
возвращение в педагогическую науку, практику категории духовности как 
ценностного основания образования обучающихся становится очевидным. 
Современное воспитание школьников актуализируется: «Нет, и не может 
быть школы... без стремления помочь ребенку стать личностью, 
нравственной, самостоятельной, одухотворенной, способной отдавать себя 
другим людям, народу, Отечеству».
Основой воспитания (фундаментом) является воспитательная 
готовность - особое состояние психофизиологических структур, которое 
формируется под воздействием внешних и внутренних факторов и 
предшествует собственно воспитанию и обучению, всякому психическому 
процессу: ощущению, восприятию, представлению, памяти, вниманию, 
воображению, мышлению. Имея биологическую основу, она характеризует 
определенную зрелость структур головного мозга, отвечающих за те или 
иные способности, знания, умения, навыки. Эта структура неоднородна, что 
указывает на разную степень готовности к восприятию, но ее можно 
совершенствовать. От нее зависит весь комплекс формирования человека: от 
физического и умственного до культурно-нравственного.
Свойства человеческого мозга пластичны, но многие вновь 
приобретенные способности и функции не могут биологически закрепляться 
и тем более наследоваться. Они складываются, накапливаются, хранятся к 
функционируют лишь в течение жизни. Поэтому «для вытягивания,
